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Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri 
mereka melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal 
itu memang harus dikerjakan, entah mereka 
menyukainya atau tidak.  
 
Aldus Huxley 
Apa pun tugas hidup anda, lakukan dengan baik. Seseorang 
semestinya melakukan pekerjaannya sedemikian baik 
sehingga mereka yang masih hidup, yang sudah mati, dan 
yang belum lahir tidak mampu melakukannya lebih baik lagi.  
 
Martin Luther King 
"Tiadanya keyakinanlah yang membuat orang takut 
menghadapi tantangan; dan saya percaya pada diri saya 
sendiri " 
-Muhammad Ali  
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Health Assessment Of Credit Unions Buana Makmur In 
Sepanjang Period 2009-2010 
 
Abstrak 
By : Oktaviana Tri Puspitasari 
Student of Faculty Economic, Financial Accounting 
STIE Perbanas Surabaya 
 
The members of credit unions generally have the same problems as the health of 
the respective ideologies are less cooperative in which they work. The purpose of 
this study is to assist Credit Unions Buana Makmur know how to rate the 
performance of health cooperative. Types of data and its analysis is qualitative 
data, qualitative data which is a statement or question that requires an alternative 
answer. Data collection methods in this study were interviews and observation. 
Informants in this study consisted of 5 persons. Research carried out can be 
concluded in general that the Health Performance Credit Unions declared Buana 
Makmur healtly enough in 2009-2010. 
 
Keywords: health performance of credit unions, credit cooperatives. 
 
 
 
